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Map 1. Geography of the Parambikulam wildlife sanctuary 
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Parambikulam: can eco-development replace forest 
exploitation? 
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Photo 1. The village of Kadavu, increasing population and limited land (23/05/05). 
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Photo 2. Terraced farms in Poppara, with a view on the Parambikulam reservoir 
(21 May 2005). 
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